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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas auditor, kondisi 
keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas 
dan ukuran perusahaan terhadap opini audit going concern. Hipotesis yang diajukan adalah 
kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, berpengaruh 
secara positif terhadap opini audit going concern, serta kualitas auditor, pertumbuhan 
perusahaan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif terhadap opini 
audit going concern.  
Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia dengan tahun penelitian 2006 sampai dengan 2009. Teknik  pengambilan 
sampel dengan menggunakan purposive sampling, sehingga jumlah sample diperoleh 
sebanyak 19 perusahaan (76 perusahaan obvervasi). Pengujian hipotesis dalam penelitian ini 
menggunakan regresi logistik. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hipotesis kedua dan ketiga yang diajukan 
diterima yaitu kondisi keuangan  perusahaan dan opini audit tahun sebelumnya  berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap opini audit going concern, sedangkan hipotesis pertama, 
keempat, kelima dan keenam yang diajukan ditolak yaitu kualitas auditor, pertumbuhan 
perusahaan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit 
going concern. Variabel opini audit tahun sebelumnya merupakan variabel yang paling 
dominan berpengaruh terhadap opini audit going concern. 
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